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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti hubungan antara tekanan dengan 
komitmen dan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru program Pendidikan Khas 
Integrasi Bermasalah Pembelajaran (PKIBP) sekolah rendah di daerah Pontian. 
Seramai 28 orang guru Pendidikan Khas telah dipilih sebagai sampel. Soal selidik 
yang terdiri daripada 50 item digunakan untuk memperolehi data daripada sampel. 
Data yang diperolehi dianalisis dalam bentuk statistik deskriptif dan inferensi dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 17.0. 
Hasil kajian menunjukkan tekanan (min=3.6214), komitmen (min=3.6499) dan 
kepuasan kerja guru (min=3.4143) berada pada tahap sederhana. Analisis inferensi 
dengan menggunakan ujian-T menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara tekanan, komitmen dan kepuasan kerja berdasarkan jantina guru dan jenis 
sekolah. Sementara itu, melalui ujian korelasi Pearson pula menunjukkan tekanan 
mempunyai hubungan signifikan dengan komitmen (r=0.217, p>0.01) dan kepuasan 
kerja (r=0.329, p>0.01), manakala komitmen tidak berhubungan dengan kepuasan 
kerja secara signifikan pada r=0.572, p<0.01. Dapatan kajian menolak hipotesis nul 
dan mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara tahap tekanan dengan 
komitmen dan kepuasan kerja guru (r=0.229, p>0.01). Kajian ini telah menunjukkan 
bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap tekanan kerja dengan 
komitmen dan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru program Pendidikan Khas 
Integrasi Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah di daerah Pontian. Beberapa 
cadangan untuk kajian akan datang turut dikemukakan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study was conducted to determine the relationship between the pressure 
and commitment and job satisfaction among teachers in special education programs, 
integration with learning disabilities (PKIBP) primary school in Pontian. A total of 
28 special education teachers were selected as samples. The questionnaire consists of 
50 items used to obtain data from a sample. Data were analyzed in the form of 
descriptive and inferential statistics using the software Statistical Package for Social 
Science (SPSS) Version 17.0. Results showed that pressure (mean=3.6214), 
commitment (mean=3.6499) and job satisfaction (mean=3.4143) at a moderate level. 
Inferential statistical analysis using t- test showed no significant difference between 
stress, commitment and teacher job satisfaction based on gender and type of school. 
Meanwhile, by using Pearson correlation test showed a significant correlation with 
stress commitment (r=0.217, p>0.01) and job satisfaction (r=0.329, p>0.01), while 
the commitment is not related to job satisfaction significantly at r=0.572, p<0.01. 
The results reject the null hypothesis and found a significant correlation between 
stress levels of commitment and job satisfaction (r=0.229, p>0.01). This study has 
shown that there is no significant relationship between the level of stress with 
commitment and job satisfaction among teachers in special education programs, 
integration with learning disabilities in primary schools in Pontian. Some suggestions 
for future research are also presented. 
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PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Pendidikan Khas merupakan perkhidmatan pendidikan yang diwujudkan 
khusus bagi memenuhi keperluan pendidikan untuk murid berkeperluan khas seiring 
dengan perkembangan pesat sistem pendidikan negara. Selaras dengan matlamat 
Kementerian Pendidikan Malaysia yang menekankan pendidikan kepada semua 
warganegara Malaysia, maka satu program bagi golongan murid berkeperluan khas 
telah dirancang bagi memenuhi tuntutan tersebut. 
 
 
Program Pendidikan Khas yang dilaksanakan bukan sahaja dengan 
mewujudkan Sekolah Pendidikan Khas, malahan Program Pendidikan Khas Integrasi 
(PPKI) dan pendekatan pendidikan inklusif juga dibangunkan bagi memenuhi 
keperluan murid berkeperluan khas ini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang 
digubal juga menekankan kepada usaha secara berterusan bagi mengembangkan lagi 
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang 
mantap dari segi rohani, jasmani, emosi, intelektual dan sosial. 
 
 
2 
Program Pendidikan Khas di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Khas 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah berkembang pesat semenjak ditubuhkan 
pada Oktober 1995. Fungsi jabatan tersebut adalah bertanggungjawab terhadap 
semua program berkaitan Pendidikan Khas termasuk program integrasi dan program 
inklusif (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2004). 
 
 
Dalam konteks Kementerian Pendidikan Malaysia, Pendidikan Khas 
dilaksanakan melalui Sekolah Khas yang dikhususkan untuk murid bermasalah 
penglihatan dan bermasalah pendengaran, manakala program Pendidikan Khas 
Integrasi adalah untuk murid bermasalah pembelajaran, bermasalah penglihatan dan 
bermasalah pendengaran yang diwujudkan di sekolah harian biasa rendah atau 
menengah serta sekolah teknik atau vokasional. Pendekatan pengajaran yang 
digunakan adalah separa inklusif dan pengasingan. 
 
 
Hallahan dan Kauffman (2000) dalam kajiannya mendefinisikan kanak-kanak 
yang berkeperluan khas ini adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah 
pembelajaran, masalah emosi dan tingkahlaku, masalah pendengaran, masalah 
penglihatan, masalah bahasa dan komunikasi, masalah fizikal dan kesihatan, autisma, 
pintar cerdas / berbakat, dan masalah kognitif. Undang-undang Persekutuan Amerika 
Syarikat mendefinisikan masalah pembelajaran sebagai gangguan proses psikologi 
yang mengakibatkan defisit terhadap sekurang-kurangnya satu kemahiran akademik. 
 
 
Kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini telah dikenal pasti oleh pengamal 
perubatan sebagai kanak-kanak mengalami kecacatan yang menjadi punca mereka 
bermasalah dalam pembelajaran. Kecacatan dikategorikan berdasarkan tahap 
kefungsian kanak-kanak dalam beberapa perkembangan seperti kognitif, tingkahlaku, 
kemahiran sosial, tahap penguasaan bahasa, kemahiran asas 3M dan kemahiran 
perkembangan diri. (Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat, 1977). 
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Dalam memartabatkan institusi Pendidikan Khas, tidak dinafikan banyak 
cabaran dan halangan yang harus dihadapi oleh golongan pendidik. Cabaran dan 
halangan ini menyumbang kepada tekanan kerja golongan pendidik. Begitu juga 
dengan tekanan yang dialami oleh guru Pendidikan Khas. Sayeedah (2005) dalam 
kajiannya menyatakan, kajian berkenaan tekanan kerja telah mula dijalankan oleh 
Rudd dan Wiseman semenjak tahun 1962 lagi. Hasil Kajian oleh Rud dan Wiseman 
mendapati wujud perbezaan yang ketara dari segi tahap tekanan kerja di kalangan 
guru-guru. 
 
 
Setiap manusia berisiko untuk mengalami stres kerana stres sebenarnya 
adalah sebahagian daripada kehidupan manusia tanpa mengira bangsa, usia dan 
jantina. Kajian yang dijalankan oleh Institute Of Stress di New York, Amerika 
mendapati 90 peratus lelaki dewasa berdepan dengan stres yang amat tinggi iaitu 
sekurang-kurangnya dua kali seminggu manakala 25 peratus lagi mengalami stres 
setiap hari. Tahap stres berbeza mengikut bagaimana individu itu mengendalikannya. 
 
 
Hans Selye (1963) dalam kajian yang dilakukan telah memberi maksud baru 
terhadap stres. Ini telah dibuktikan melalui uji kaji yang dilakukan terhadap haiwan 
di mana dapatan kajianya mendapati stres boleh mengakibatkan penyakit. Penyakit 
yang diakibatkan oleh stres yang berlebihan boleh mengakibatkan maut dan boleh 
terjadi juga kepada manusia. 
 
 
Tekanan menurut Hatta Saidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) adalah 
sebahagian daripada kehidupan manusia yang tidak disedari kewujudannya dan ia 
bukanlah sesuatu yang asing dalam masyarakat di negara ini. Terdapat banyak faktor 
yang menjadi penyebab yang menyumbang kepada tekanan yang dihadapi oleh 
seseorang iaitu faktor dalaman dan luaran serta persekitaran individu itu sendiri. 
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) turut menyatakan bahawa tekanan merupakan 
satu penyakit yang dikaitkan dengan kesihatan mental yang sering menyerang 
masyarakat pada hari ini. 
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Individu yang mengalami tekanan tidak akan dapat berfungsi dengan 
berkesan (Smith, 1993; Girdano et al., 1993). Apabila seseorang mengalami tekanan, 
mereka tidak akan rasional, cemas, tegang serta tidak dapat memusatkan perhatian 
terhadap pekerjaan. Mereka lazimnya tidak gembira dan berpuas hati terhadap kerja 
yang dilakukan dan menyebabkan mereka yang tertekan tidak dapat berfikir secara 
positif. Kajian yang dilakukan oleh Fejgin et al., (1995) dan Pastore dan Judd, (1992) 
membuktikan guru yang tertekan cenderung untuk membuat keputusan bersara awal 
sebelum masanya. 
 
 
Di Malaysia juga tidak terkecuali tentang isu tekanan atau stress ini. 
Fenomena tekanan di kalangan guru-guru juga sedang hangat diperkatakan dan telah 
menjadi bahan kajian ilmiah. Kajian-kajian terdahulu juga mendapati profesion 
keguruan adalah kerjaya yang sering menghadapi tekanan kerja yang tinggi (Cooper, 
1995; Hart et al., 1995). Ini disebabkan oleh faktor desakan yang menuntut golongan 
guru mencapai permintaan dan sasaran tinggi dalam bidang pendidikan. 
 
 
Dr. Sapora Sipon (2007) dalam kajian yang dijalankan menyatakan tekanan 
kerja yang dialami golongan guru ini akan meletakkan mereka dalam keadaan 
murung, kecewa, bimbang dan mengalami tekanan jiwa. Akibatnya guru tidak akan 
dapat memberikan sepenuh komitmen terhadap kerjaya mereka. Tekanan yang 
berterusan akan menjejaskan kualiti pendidikan dan profesion guru seterusnya akan 
membantutkan usaha ke arah mewujudkan masyarakat berilmu pada masa hadapan. 
Secara tidak langsung akan menggagalkan usaha negara Malaysia mencapai 
matlamat meningkatkan tahap kecemerlangan mutu pendidikan. 
 
 
Guru-guru Pendidikan Khas juga tidak terkecuali mengalami tekanan kerja. 
Kajian terhadap tahap tekanan kerja guru-guru yang dijalankan oleh Faridah et al. 
(2001) mendapati guru Pendidikan Khas dan Vokasional mengalami tahap tekanan 
kerja yang tinggi berbanding guru Sains. Faktor yang menjadi punca adalah kerana 
guru-guru Pendidikan Khas berhadapan dengan kumpulan pelajar yang pelbagai dan 
masalah tingkah laku yang mencabar di dalam kelas. Pendekatan yang digunakan 
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dalam pengajaran dan pembelajaran juga berbeza mengikut kemampuan murid. 
Berbanding dengan murid di aliran perdana, adalah lebih sukar mengendali dan 
menarik minat murid pendidian khas untuk mengikuti proses pengajaran dan 
pembelajaran. Justeru itu, guru Pendidikan Khas perlu lebih berusaha untuk 
menyediakan bahan bantu belajar dan sesi pembelajaran yang menarik sepanjang 
tempoh pengajaran. 
 
 
Kyriacou dan Sutcliffe (1978) menyatakan guru yang mengalami tekanan 
tidak dapat mengawal emosi terhadap perubahan budaya pendidikan yang semakin 
pesat membangun. Peranan yang di galas guru pada hari ini bukan sahaja memberi 
ilmu pengetahuan tetapi perlu mendidik manusia agar menjadi masyarakat berguna. 
Beban tugas guru pada hari ini diakui lebih mancabar berbanding dahulu kerana 
mereka dibebani tugasan seperti perkeranian, menghadiri kursus atau bengkel, 
menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik serta menyesuaikan diri dengan 
dasar dan kurikulum baru yang sentiasa mengalami penambahbaikan dari semasa ke 
semasa. 
 
 
Antara model tekanan (stress) yang digunakan dalam kajian ini ialah Model 
Stres Atkinson (1998), Model Tekanan Kerja Cooper (1976), Model Stress Cooper 
(1998), Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhammad, 2003) dan Model Tekanan 
Guru (Boyle, Borg, Falzon dan Baglioni, 1995). 
 
 
Sesebuah organisasi amat memerlukan kakitangan yang komited kepada 
organisasi. Begitu juga dengan organisasi persekolahan yang menuntut guru-guru 
komited terhadap tugas dan tanggungjawab mendidik anak bangsa. Komitmen yang 
jitu dan berterusan akan mampu meningkatkan organisasi ke arah kecemerlangan dan 
melonjakkan sistem pendidikan Malaysia di mata dunia.  
 
 
Beban tugas guru yang semakin meningkat memerlukan golongan guru 
memberi sepenuh komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab mereka. Komitmen 
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yang baik akan mampu membawa institusi pendidikan ke arah kecemerlangan di 
peringkat yang lebih tinggi. Komitmen menurut Mowday, Steer dan Porter (1979) 
dalam Yaakob Daud (2007) didefinisikan sebagai satu kepercayaan yang kuat 
terhadap sesuatu nilai yang mendorong tingkah laku individu untuk meningkatkan 
pencapaian organisasi dan keinginan untuk terus berada di organisasi. Ia didorong 
oleh semangat sukarela untuk meningkatkan pencapaian dalam organisasi. 
 
 
Mowday et al. (1982) menyatakan komitmen yang tinggi mewujudkan sikap 
positif seseorang pekerja. Pekerja yang komited terhadap kerja mereka akan merasa 
selamat, dipunyai dan mempunyai kepuasan terhadap pekerjaan mereka. Prestasi 
yang tinggi akan dapat ditunjukkan oleh pekerja yang komited berbanding dengan 
pekerja yang tidak komited. Begitu juga dengan golongan guru yang perlu 
menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab yang telah 
diamanahkan. Walaupun dibebani tugas yang banyak, sekiranya mereka bersikap 
positif, guru-guru ini mampu akan menghasilkan mutu kerja yang berkualiti. 
 
 
Beberapa teori komitmen yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti 
Teori Tingkah Laku (Behavioral Theories). Teori tingkah laku ini menekankan sikap 
di antara seorang pekerja dengan rakan pekerja yang lain di dalam organisasi tempat 
mereka bertugas. 
 
 
Teori kedua pula adalah Teori Identiti Sosial (Social Identity Theories) yang 
lebih menekankan kepada pendekatan yang diambil individu sebagai langkah 
penambahbaikan diri dalam membuat hubungan yang lebih spesifik dalam organisasi 
atau kumpulan. Manakala teori ketiga pula adalah Teori Pengkategorian Diri (Self 
Categorization Theory). Teori ini merumuskan bahawa setiap individu boleh 
memutuskan sendiri kategori mereka mengikut masa dan konteks. Individu boleh 
bertindak menampilkan diri masing-masing atau mengambil sikap untuk senyap 
daripada menyatakan identiti mereka sebenar (Spears dan Lea, 1994). Teori ini lebih 
menekankan kepada pembinaan hubungan dalam organisasi antara manusia yang 
boleh dilihat secara berperingkat. 
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Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah elemen penting yang menjadi faktor 
sama ada pekerja akan kekal di organisasi tersebut atau beralih ke organisasi lain 
untuk mencapai kepuasan kerja yang diinginkan (Sekaran, 1999). Kepuasan kerja 
bagi seseorang pekerja adalah datang dari naluri dalam diri mereka yang ingin 
memberi sumbangan yang mampu memajukan organisasi. Dari segi Psikologi, 
kepuasan kerja dipengaruhi oleh sikap pekerja yang suka atau tidak dengan segala 
bentuk kerja yang dilakukan (Norihan, 1995). Kerja yang dilakukan dengan rasa 
seronok dan menyenangkan akan meningkatkan produktiviti dan mengurangkan 
kemungkinan mereka untuk berhenti kerja. 
 
 
Kepuasan kerja juga berkait rapat dengan tekanan kerja. Menurut kajian yang 
dijalankan oleh Razali (1999), mendapati pekerja yang mempunyai kadar tekanan 
yang rendah mengalami tahap kepuasan yang tinggi. Ini bergantung kepada cara guru 
tersebut membahagikan tugas kepada rakan guru yang lain. Pelaksanaan kerja secara 
sistematik akan mengurangkan kadar stress dalam kalangan guru kerana 
pembahagian tugas lebih meringankan urusan kerja mereka. Secara tidak langsung 
semua pihak akan mendapat kepuasan kerja yang maksimum tanpa mengalami stress 
yang teruk. 
 
 
Haslina (1996) menyatakan sebagai seorang insan yang mempunyai perasaan, 
guru mempunyai persepsi, harapan, cita-cita dan keperluan yang perlu dipenuhi agar 
dapat mencapai kepuasan dalam kerja yang mereka lakukan. Untuk itu keperluan 
guru perlu dipenuhi kerana pada hakikatnya tidak semua guru berpandangan positif 
terhadap pekerjaan mereka (William, 1981). 
 
 
Noran Fauziah dan Sharifah (1990) mengutarakan pendapat, adalah penting 
bagi guru mencari dan mencapai kepuasan kerja yang tinggi dalam kerja mereka bagi 
mencapai matlamat organisasi sekolah tempat mereka bekerja. Ini dibuktikan oleh 
Maslow (1954) dalam dapatan kajiannya yang menyatakan kepuasan kerja memang 
dapat diperolehi sekiranya individu merasa puas dan seronok terhadap kerja yang 
dilakukan. Kepuasan kerja yang dicapai oleh golongan guru memberi manfaat yang 
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baik kepada organisasi tersebut kerana prestasi cemerlang yang ditunjukkan akan 
menghasilkan kualiti kerja yang mampu meningkatkan pencapaian organisasi 
sekolah. 
 
 
Antara teori yang diaplikasi untuk mengkaji kepuasan kerja ialah Teori 
Penjejasan (Affect Theory). Teori yang diasaskan oleh Edwin A.Locke ini 
menyatakan kepuasan kerja ditentukan oleh percanggahan apakah yang diperlukan 
oleh setiap pekerja dan kehendak pekerja yang harus dipenuhi oleh majikan mereka. 
Keperluan dan kehendak yang tidak dapat dipenuhi majikan akan menyebabkan 
peningkatan kualiti tidak dapat dicapai dengan sempurna. 
 
 
Teori kepuasan kerja seperti Model Ciri-ciri Pekerjaan (Job Characteristics 
Model) yang diasaskan oleh Hackman dan Oldman (1997) menggunakan beberapa 
kerangka bagi mengetahui tahap kepuasan kerja seseorang pekerja. Turut dinyatakan 
lima ciri utama di dalam menilai kepuasan kerja seseorang iaitu kepelbagaian 
kemahiran (skill variety), identiti tugas (task identity), kepentingan tugas (task 
significance), autonomi (autonomy) dan maklum balas (feedback). 
 
 
Teori Kecenderungan (Dispositional Theory) yang diasaskan oleh Timothy 
A. Judge, Edwin A. Locke, dan Cathy C. Durham pada 1976, melalui pendekatan 
yang digunakan menerangkan bahawa wujud bukti-bukti nyata yang menunjukkan 
seseorang pekerja mengalami kepuasan kerja atau sebaliknya. Teori ini menyatakan 
bahawa seseorang pekerja memiliki beberapa kecenderungan yang akan 
menghasilkan beberapa peringkat dalam kepuasan atau ketidakpuasan dalam bekerja 
(dalam Judge, Edwin dan Locke, 1976). Dengan adanya beberapa teori berkaitan 
tekanan kerja, komitmen kerja dan kepuasan kerja akan dapat melengkapi kajian 
yang akan dijalankan dalam mengenal pasti hubungan tekanan kerja dengan 
komitmen dan kepuasan kerja dalam klangan guru-guru program Pendidikan Khas 
Integrasi Bermasalah Pembelajaran (PKIBP) di daerah Pontian. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Peranan guru dilihat semakin mencabar seiring dengan kepesatan bidang 
pendidikan negara. Amanah yang diberi untuk mendidik anak bangsa menjadi modal 
insan cemerlang dan berkterampilan adalah salah satu cabaran yang harus dihadapi 
oleh golongan pendidik ini. Dalam era globalisasi yang semakin mencabar kini, 
cabaran guru juga dilihat semakin meningkat. Warga guru dituntut untuk menguasai 
lebih banyak ilmu pengetahuan dan menyediakan diri untuk berdepan cabaran yang 
lebih berat dan membebankan pada masa akan datang. Justeru, stres dilihat sebagai 
satu penyakit yang dikaitkan dengan kesihatan mental seseorang dan golongan guru 
adalah golongan yang paling ramai mengalami stres atau tekanan. Pengalaman stres 
atau tekanan ini pastinya akan dirasai selagi bergelar manusia. 
 
 
Hasil penulisan Tajaiyah Ihsan dalam artikel bertajuk “Tekanan Melawan 
atau Lari” yang dipetik daripada Utusan Online (25 Februari 2007), Pakar Psikiatri 
Kanak-kanak, Remaja dan Dewasa, Pusat Perubatan Universiti Malaya, Dr. Subash 
Kumar menjelaskan, walaupun stres atau tekanan dikategorikan sebagai penyakit 
yang serius tetapi sayangnya ia tidak diberi perhatian. Perkara ini berlaku mungkin 
kerana masyarakat beranggapan bahawa stres hanya memberi kesan seketika tanpa 
menyedari bahawa stres boleh menjejaskan seluruh tubuh dan minda. Beliau turut 
mengulas kanak-kanak juga terdedah kepada stres dan yang lebih menyedihkan ibu 
bapa tidak mengambil endah akan masalah yang dialami anak mereka. 
 
 
Stres juga dikatakan sebagai tindak balas kepada keadaan untuk memenuhi 
tuntutan keadaan ke arah yang lebih baik dan stabil (Shepherd P. C., 1987). Untuk itu 
stres yang dialami golongan pendidik boleh ditakrifkan sebagai perasaan tidak selesa, 
emosi yang negatif seperti marah, bimbang, kecewa yang berpunca dari aspek beban 
tugas atau kerja seorang guru (Kyriacou dan Sutcliffe, 1978). 
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Seorang guru Pendidikan Khas bukan sahaja mengajar dan mendidik anak-
anak murid berkeperluan khas tetapi turut menjalankan kerja-kerja pentadbiran. 
Selain itu guru Pendidikan Khas juga perlu bertanggungjawab memastikan bilik 
darjah berada dalam kondisi yang baik dan persekitaran bilik darjah selamat untuk 
golongan murid berkeperluan khas ini. Bahan bantu belajar yang perlu disediakan 
sendiri oleh guru juga harus mampu untuk menarik perhatian murid berkeperluan 
khas dalam memastikan mereka menerima pendidikan yang berkualiti. 
 
 
Sistem pendidikan yang sentiasa menerima perubahan dari semasa ke semasa 
turut menjadi beban kepada guru (Jurnal Guru, 1996). Ia menuntut golongan guru 
untuk menerima dan melakukan perubahan yang dilakukan bagi memastikan 
pendidikan yang berkualiti dapat diberikan kepada golongan pelajar. Sistem 
pendidikan tempatan yang mengalami perubahan besar dari segi kurikulum dan dasar 
baru pendidikan ternyata meningkatkan lagi tekanan dan tanggungan kerja sedia ada. 
 
 
Abang Mat Ali (1999), melaporkan sebanyak 30 peratus daripada jumlah 
280,000 guru dibebani dengan tugasan luar dan seringkali tidak dapat menumpukan 
sepenuh perhatian terhadap tugas mengajar. Laporan ini dikukuhkan dengan 
dakwaan oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (KPPK) yang 
mendakwa kesibukan guru menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus 
menyebabkan guru-guru merasa terbeban dengan kerja baru yang perlu disudahkan 
mereka (Utusan Malaysia, 1 September 2003). 
 
 
Kyriacou (1987) menjelaskan, sejak tahun lapan puluhan terdapat bukti 
kukuh yang menunjukkan stres berpanjangan akan menyebabkan mental dan fizikal 
seorang guru menjadi lemah. Kajian oleh Jamaliyah (1999) juga menunjukkkan 
stress membawa risiko kesihatan kepada guru. Terlalu banyak stres yang dihadapi 
guru juga mendatangkan pelbagai kesan negatif dan boleh mengganggu prestasi serta 
kepuasan kerja seorang guru (Ali Murat Sunbul, 2003). 
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Cormaks (2000) dalam kajiannya menyatakan kebanyakan guru melaporkan 
stres dalam pekerjaan mengalami “burnout” pada tahap tertentu dalam bidang 
pekerjaan mereka. Guru sering kali kekurangan masa untuk menyudahkan kerja 
mereka (Lim, 2001). Ghazali (1997) melaporkan kajian yang dilakukan di Malaysia 
menunjukkan 38.7 peratus guru mengalami tahap kepuasan kerja yang rendah 
disebabkan sering tertekan dan kurang semangat semasa menjalankan tugas sebagai 
guru. Terdapat juga sebilangan guru yang bersara dan berhenti kerja awal dengan 
alasan beban tugas yang semakin meningkat. 
 
 
Menurut Robbins (2000) tekanan tidak semestinya dipandang dari sudut yang 
negatif walaupun ianya sentiasa diperbahaskan dalam konteks yang negatif. Tekanan 
sekiranya diurus dengan baik akan mampu mewujudkan persaingan yang sihat di 
kalangan rakan sejawat dan merangsang semangat untuk lebih memajukan organisasi 
di mana mereka bekerja. 
 
 
Dapatan kajian oleh Salwa (2006) mendapati bahawa guru-guru lebih banyak 
melaksanakan tugas-tugas bukan akademik berbanding tugas-tugas akademik 
terutama semasa cuti penggal persekolahan.Ini menunjukkan beban tugas yang 
diberikan kepada guru amat berat untuk dilaksanakan. Guru-guru program 
Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran juga tidak terkecuali dalam hal 
ini. Beban tugas yang banyak ini dikhuatiri menjadi punca guru-guru ini berasa 
tekanan kerja mereka meningkat dan mereka tidak mampu untuk memberi sepenuh 
komitmen dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. 
 
 
Faktor stres dilihat turut menyumbang kepada kurangnya kepuasan kerja di 
kalangan warga pendidik. Stres yang dialami menjejaskan prestasi kerja guru. Ini 
dapat dilihat melalui prestasi kerja yang semakin merosot, hilang minat terhadap 
profesion sendiri, tahap kehadiran yang tidak memuaskan serta sentiasa mengelak 
apabila diamanahkan tugas. Akibatnya ramai golongan pendidik ini mahu 
meninggalkan kerjaya guru lebih awal dari jangkaan. Untuk itu pihak-pihak yang 
berkenaan perlu mencari solusi agar golongan guru program Pendidikan Khas 
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Integrasi Bermasalah Pembelajaran ini tidak tertekan dan mereka mampu memberi 
sepenuh komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberi dalam memastikan 
kualiti pendidikan negara berada pada tahap yang cemerlang. 
 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Berdasarkan masalah yang wujud, penyelidik ingin menjalankan kajian ke 
atas hubungan tekanan kerja dengan komitmen dan kepuasan kerja guru-guru 
Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran di daerah Pontian. Menurut laporan hasil 
penulisan Dr. Sapora Sipon dalam Utusan Malaysia Online bertarikh 24 Januari 2008 
menyatakan bahawa profesion perguruan dilihat sebagai satu profesion yang sering 
meletihkan dan banyak mengundang tekanan dan memberi kesan yang negatif 
kepada ahli-ahlinya. Guru yang terlalu terbeban bidang tugasnya dan akibatnya 
merasa tertekan akan memberi kesan negatif kepada mutu pendidikan negara.  
 
 
Menurut Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (KPPK), ramai guru 
di Malaysia kini menghidap penyakit barah payu dara, darah tinggi, sakit jantung, 
malah sedang mendapat rawatan psikiatri kerana semakin tertekan akibat bebanan 
tugas yang meningkat. Bebanan kerja guru yang dilihat kini terlalu berat diakibatkan 
antara lainnya oleh pengharapan untuk menaikkan tahap akademik pelajar dan 
sekolah selain tanggungjawab remeh-temeh yang terpaksa digalas oleh guru. 
 
 
Dr. Sapora menambah bahawa isu-isu pendidikan seperti masalah disiplin 
pelajar yang berleluasa, bebanan tugasan, masalah kekurangan guru, kekurangan 
bilik darjah, konflik peranan, kekaburan peranan dan rangkaian masalah lain yang 
tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan boleh menggugat kesejahteraan guru. 
Sekiranya isu guru terlalu terbeban tidak diatasi segera, ia boleh menyebabkan guru 
merasa tertekan dan memohon untuk meletak jawatan atau memohon untuk bersara 
awal (Utusan Malaysia Online, 24 Januari 2008). 
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KPPK dalam laporan tersebut turut mengakui bahawa profesion keguruan 
pada hari ini telah menjadi faktor tekanan kerja yang dialami golongan guru. 
Komitmen guru pada hari ini tidak tertumpu kepada tugasan mengajar sahaja tetapi 
golongan guru perlu menggalas tugas-tugas pengkeranian, pentadbiran dan lain-lain 
yang boleh menyebabkan tekanan kepada mereka. 
 
 
Laporan yang dikemukakan oleh Berita Harian 15 Januari 1997 menunjukkan 
guru terpaksa mengambil alih tugasan tambahan seperti melakukan kerja-kerja 
pengkeranian, tukang kebun, pembantu makmal dan sebagainya yang sepatutnya 
dilakukan oleh orang lain. 
 
 
Utusan Malaysia (1 September 2003) dalam laporan yang dipetik telah 
melaporkan, dakwaan daripada Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan 
(KPPK) yang menyebut guru-guru dan pengetua pada hari ini dibebani dengan 
tugasan luar seperti menghadiri perjumpaan dan pelbagai kursus di luar sekolah. 
Perangkaan yang diambil menyatakan kira-kira 15 peratus guru tidak berada di 
sekolah. Ini menunjukkan tekanan guru bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah 
tetapi turut berlaku di luar sekolah kerana terbeban dengan tuntutan kursus dan 
sebagainya. 
 
 
Selain terbeban dengan tugasan luar, guru-guru ini juga mengalami tekanan 
akibat jumlah waktu mengajar yang banyak dan tekanan masa yang terhad dalam 
tugas. Selain menjalankan tugas rutin seperti menyemak buku latihan dan kerja-kerja 
lain, mereka juga perlu menjalankan kerja-kerja perkeranian seperti melengkapkan 
sistem fail, menaip, mengisi borang, menyiapkan minit mesyuarat, menjadi penasihat 
aktiviti kokurikulm dan sebagainya. Malah tingkah laku murid dan keperluan 
menjadi nilai standard sekolah juga turut menjadi faktor kepada ketegangan yang 
dialami guru (Ahmad Azhari, 1998). 
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Terdapat beberapa insiden yang berlaku menunjukkan guru-guru berada 
dalam tekanan. Antaranya seperti yang berlaku kepada seorang warden asrama yang 
mengarahkan pelajar perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Bawang 
Assan untuk berendam beramai-ramai di dalam kolam ikan atas kesalahan seorang 
daripada mereka membuang tuala wanita di dalam mangkuk tandas asrama 
perempuan sekolah tersebut. Insiden yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang 
guru terlatih (Sapora Sipon, 2007). 
 
 
Akibat tekanan kerja yang dialami oleh guru, mereka mengambil keputusan 
untuk menamatkan perkhidmatan lebih awal dari jangkaan. Maklumat yang diambil 
dari Unit Perkhidmatan Guru pada 5 Februari 2004, terdapat ramai guru yang 
memohon untuk bersara awal, tetapi KPM meminta mereka untuk menimbang 
semula keputusan atas sebab situasi kekangan dalam pendidikan. Sepanjang tahun 
2003, seramai 529 orang guru meletak jawatan secara opsyenal, 412 orang meletak 
jawatan atas alasan peribadi. 
 
 
Dalam kajian oleh Borg (1991), beliau mendapati guru sekolah rendah lebih 
cenderung untuk bersara awal dari profesion keguruan. Ini disebabkan oleh faktor 
tekanan yang dialami mereka. Faktor tekanan tersebut menyebabkan rekod kehadiran 
mereka tidak memuaskan, seringkali hadir lewat ke sekolah dan mempunyai masalah 
disiplin.  
 
 
Kebanyakan guru-guru ini merupakan guru sekolah rendah. Isu ini 
menyebabkan KPM terpaksa mengeluarkan Pekeliling Perkhidmatan untuk menahan 
guru bersara secara pilihan kecuali mencapai umur 50 tahun bagi lelaki dan 45 tahun 
bagi perempuan. Jabatan Perangkaan Pendidikan Malaysia turut melaporkan pada 
tahun 2002 seramai 165,358 orang guru sekolah rendah, yang mana 30,499 
daripadanya adalah guru dari SJK (Cina).  
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Kajian tekanan kerja oleh Liew Siew Fong (2004) menyatakan, 63 peratus 
guru-guru SJK (C) mengalami tekanan kerja pada tahap sederhana, 16.3 peratus pula 
mengalami tekanan kerja pada tahap yang normal, manakala 20 peratus lagi 
mengalami tekanan kerja pada tahap yang tinggi.  
 
 
Kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang dipetik dari New Straits 
Times (30 Mac 1990), hasil kajian yang dilakukan terhadap 5,364 responden guru 
mendapati terdapat seramai 1,288 guru di Malaysia menghidap penyakit mental. 169 
daripadanya menghidap psikosis dan 1,119 lagi menghidap neurosis. Jadual 1 di 
bawah menunjukkan butiran lengkap kajian ini. 
 
 
Jadual 1.1 Data guru yang mengalami penyakit mental 
 
Kategori Guru Psikosis Neurosis 
 
Lelaki  
Perempuan  
Siswazah  
Bukan Siswazah  
Menengah 
Rendah  
Umur 20 hingga 30 
Umur 31 hingga 40 
Umur 41 hingga 50 
Umur 51 hingga 60 
 
102 
67 
16 
153 
59 
110 
36 
44 
67 
22 
 
623 
496 
97 
1022 
344 
775 
2721 
2601 
417 
170 
(Sumber: New Straits Times, 30 Mac 1990) 
 
 
Menurut sumber KPM, angka ini telah menunjukkan pola peningkatan pada 
saban tahun. Tekanan kerja yang dialami sekiranya tidak diatasi akan menyebabkan 
lebih ramai lagi guru-guru yang akan menghidap penyakit mental. Hal ini amat 
membimbangkan institusi pendidikan sekiranya tidak ditangani secara serius.  
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Berdasarkan dapatan-dapatan kajian di atas, kajian ini memfokuskan untuk 
mengkaji sejauh mana kebenaran isu tekanan kerja guru yang dibangkitkan. Adakah 
guru-guru program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran ini benar-
benar menghadapi tekanan kerja sehingga menjejaskan tugas mereka sebagai 
pendidik. Kajian ini juga turut melihat sejauh mana komitmen dan kepuasan kerja 
mempunyai hubungkait dengan tekanan yang dialami guru. Adakah tekanan kerja 
yang dialami guru berbeza mengikut jenis sekolah tempat mereka bertugas dan turut 
berkaitan dengan jantina guru. 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tekanan 
kerja dengan komitmen dan kepuasan kerja di kalangan guru-guru program 
Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah di daerah 
Pontian. Secara khususnya, objektif kajian adalah untuk : 
 
 
i. Mengenal pasti tahap tekanan kerja, komitmen kerja dan kepuasan kerja 
dalam kalangan guru-guru program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah 
Pembelajaran sekolah rendah di daerah Pontian. 
 
ii. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tekanan kerja, komitmen kerja 
dan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru program Pendidikan Khas 
Integrasi Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah di daerah Pontian 
berdasarkan jantina. 
 
iii. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara tekanan 
kerja dengan komitmen dan kepuasan kerja. 
 
iv. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap tekanan kerja, komitmen 
kerja dan kepuasan kerja mengikut jenis sekolah. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan objektif kajian di atas, beberapa persoalan kajian telah 
dikemukakan, iaitu: 
 
i. Apakah tahap tekanan kerja, komitmen kerja dan kepuasan kerja dalam 
kalangan guru-guru program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah 
Pembelajaran sekolah rendah di daerah Pontian? 
 
ii. Apakah terdapat perbezaan tekanan kerja, komitmen kerja dan kepuasan kerja 
dalam kalangan guru-guru program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah 
Pembelajaran sekolah rendah di daerah Pontian berdasarkan jantina? 
 
iii. Apakah hubungan antara tekanan kerja dengan komitmen kerja dan kepuasan 
kerja dalam kalangan program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah 
Pembelajaran sekolah rendah di daerah Pontian? 
 
iv. Apakah terdapat perbezaan tahap tekanan kerja, komitmen kerja dan 
kepuasan kerja mengikut jenis sekolah? 
 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
 
Ho1 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tekanan kerja guru-guru 
program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah 
di daerah Pontian dengan faktor jantina. 
 
Ho2 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen kerja guru-guru 
program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah 
di daerah Pontian dengan faktor jantina. 
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Ho3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja guru-guru 
program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah 
di daerah Pontian dengan faktor jantina. 
 
Ho4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tekanan kerja dengan 
komitmen kerja dan kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru program 
Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah di 
daerah Pontian. 
 
Ho5 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tekanan kerja dalam 
kalangan guru-guru program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah 
Pembelajaran sekolah rendah mengikut jenis sekolah. 
 
Ho6 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara komitmen kerja dalam 
kalangan guru-guru program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah 
Pembelajaran sekolah rendah mengikut jenis sekolah. 
 
Ho7 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kepuasan kerja dalam 
kalangan guru-guru program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah 
Pembelajaran sekolah rendah mengikut jenis sekolah. 
 
Ho8 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap tekanan kerja dengan 
komitmen kerja dalam kalangan guru-guru program Pendidikan Khas 
Integrasi Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah di daerah Pontian. 
 
Ho9 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap tekanan kerja dengan 
kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru program Pendidikan Khas Integrasi 
Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah di daerah Pontian. 
 
Ho10 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap komitmen kerja dengan 
kepuasan kerja dalam kalangan guru-guru program Pendidikan Khas Integrasi 
Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah di daerah Pontian. 
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1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Dapatan dalam kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang 
hubungan antara tekanan kerja dengan komitmen kerja dan kepuasan kerja di 
kalangan guru program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran di 
semua peringkat sekolah. Diharapkan kajian ini akan dapat memberi manfaat dan 
boleh digunakan oleh pihak-pihak penyelidik yang berminat untuk mengkaji bidang 
tekanan kerja dari peringkat sekolah hinggalah peringkat Kementerian Pendidikan 
dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menangani tekanan kerja yang dihadapi 
oleh golongan guru pada masa kini. 
 
 
 
1.8 Skop Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan membabitkan responden yang terdiri daripada guru-
guru Pendidikan Khas yang mengajar murid bermasalah pembelajaran sekolah 
rendah di daerah Pontian. Jenis sekolah yang terlibat adalah Sekolah Kebangsaan 
(SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) yang menjalankan program 
Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran di daerah Pontian. 
 
 
 
1.9 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti hubungan tekanan kerja dengan 
komitmen dan kepuasan kerja guru-guru yang mengajar program Pendidikan Khas 
Integrasi Bermasalah Pembelajaran di sekolah rendah sahaja dan tidak melibatkan 
guru-guru yang mengajar di sekolah menengah. 
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1.10 Kerangka Teori 
 
 
Berikut adalah teori-teori yang akan digunakan dalam kajian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 Kerangka teori 
 
 
 
 
KOMITMEN 
 Teori Pengkategorian Diri  
(John C. Turner, 1989). 
 Individu memutuskan 
sendiri kategori diri mereka 
mengikut masa dan konteks 
semasa. 
TEKANAN KERJA 
 Model Stres Atkinson (1998) 
 Tekanan dibahagikan kepada 2 : 
- tekanan dalaman 
- tekanan luaran 
KEPUASAN KERJA 
 Teori Hierarki Keperluan 
Maslow (1970) 
 Individu akan memenuhi 
keperluan hidup 
berdasarkan lima peringkat 
dalam mencapai kepuasan 
diri yang maksimum. 
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1.11 Kerangka Kajian 
 
 
Dalam kerangka kajian ini, diterangkan secara umum bagaimana kajian ini 
dilaksanakan. Rajah 1.2 mengandungi dua pembolehubah iaitu pembolehubah tidak 
bersandar dan pembolehubah bersandar. Pembolehubah tidak bersandar mengkaji 
tentang komitmen kerja dan kepuasan kerja. Manakala pembolehubah bersandar 
mengkaji tentang punca tekanan kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.2 Kerangka kajian 
PEMBOLEHUBAH 
BERSANDAR 
PEMBOLEHUBAH 
BEBAS 
KOMITMEN 
 Ponteng Kerja 
 Pusingan pekerja 
 Kos operasi bertugas 
 Ketepatan masa bekerja 
 Kesetiaan kepada 
organisasi 
KEPUASAN KERJA 
 Gaji yang diterima 
 Peluang kenaikan 
pangkat 
 Keadaan tempat kerja 
 Suasana pekerjaan 
 Rakan Sekerja 
 Penyeliaan kerja 
TEKANAN 
KERJA 
 
Punca Tekanan 
 Karenah murid 
 Beban tugas guru 
 Kekangan masa 
 Perhubungan 
interpersonal 
 Penghargaan 
DEMOGRAFI 
GURU 
 Jantina 
 Jenis Sekolah 
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1.12 Definisi Konsep dan Operasional 
 
 
Di dalam bahagian ini akan diperjelaskan beberapa istilah dan konsep yang 
menjadi asas yang menyokong tema kajian yang diusahakan. Definisi istilah-istilah 
dan konsep-konsep yang diterangkan dalam bahagian ini merupakan istilah-istilah 
dan konsep-konsep yang bersesuaian dengan konteks kajian ini sahaja. 
 
 
 
1.12.1 Pendidikan Khas 
 
 
Pendidikan Khas merujuk pada pendidikan bagi kanak-kanak luar biasa iaitu 
kanak-kanak yang dari segi intelek, fizikal, sosial dan emosi yang tidak mencapai 
pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah 
sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa (Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon, 
1992). Program Pendidikan Khas adalah pengajaran khusus yang direka bentuk 
untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ia mungkin memerlukan penggunaan 
bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus (Gargiulo, 2003 dan Hallahan 
dan Kauffman, 2006), untuk membantu kanak-kanak ini mencapai potensi maksima 
mereka berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara, iaitu semua kanak-kanak berhak 
untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna mengikut keupayaan masing-masing 
(Abd Rahim Talib, 2007). Dalam kajian ini, program Pendidikan Khas yang dikaji 
adalah Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran sekolah rendah. 
 
 
 
1.12.2 Guru Pendidikan Khas 
 
 
Guru Pendidikan Khas merujuk kepada tenaga pengajar yang mengajar murid 
berkeperluan khas di kelas Pendidikan Khas (KPM, 1997). Dalam kajian ini, guru 
Pendidikan Khas adalah guru yang mengajar murid berkeperluan khas dalam 
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program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran di Sekolah 
Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) di daerah Pontian. 
Kategori guru yang terlibat adalah guru Pendidikan Khas lantikan sah dalam 
penjawatannya oleh KPM, guru terlatih yang sedang mengajar di sekolah, guru 
terlatih yang sedang mengikuti kursus dalam perkhidmatan dan pra perkhidmatan di 
institusi latihan perguruan. 
 
 
 
1.12.3 Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 
 
 
Menurut Heward dan Orlansky (1980), kanak-kanak berkeperluan khas 
adalah kanak-kanak yang kebolehannya menyimpang daripada norma biasa, sama 
ada di bawah purata atau di atas purata. Sehubungan dengan tu mereka memerlukan 
pendidikan yang khas, kurikulum khas, alatan khas, guru khas dan juga bilik darjah 
khas bertepatan dengan piawai dan prosedur yang diluluskan oleh Jabatan 
Pendidikan Khas, KPM. Kanak-kanak khas dalam kajian ini adalah yang mempunyai 
masalah dalam pembelajaran di kelas program Pendidikan Khas Integrasi 
Bermasalah Pembelajaran. 
 
 
 
1.12.4 Bermasalah Pembelajaran 
 
 
Menurut Individual with Disabilities Education Act (IDEA) (1997), masalah 
pembelajaran didefinisikan sebagai masalah dalam satu atau lebih daripada proses 
asas psikologi melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan 
atau penulisan di mana masalah yang dihadapi mengakibatkan kebolehan 
mendengar, berfikr, bertutur dan membaca yang tidak sempurna. Ini tidak termasuk 
mereka yang bermasalah pembelajaran akibat daripada ketidakupayaan penglihatan, 
pendengaran dan motor, kerencatan akal, gangguan emosi atau kekurangan dalam 
persekitaran, budaya atau ekonomi. 
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Bermasalah pembelajaran dalam kajian ini merujuk kepada kanak-kanak 
yang telah dikenal pasti oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan 
yang mengganggu dalam menerima proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami 
dikategorikan mengikut tahap keupayaan kanak-kanak dalam kebolehan berikut: 
 
 
i. Kebolehan kognitif 
ii. Tingkah laku sosial / perkembangan sosial 
iii. Penguasaan bahasa (lisan /pertuturan) 
iv. Keupayaan membaca 
v. Kemahiran perkembangan (development skills) 
vi. Kemahiran matematik 
 
 
Antara jenis kecacatan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah 
pembelajaran: 
 
 
i. Lembam (akibat kecacatan otak) 
ii. Autistik 
iii. Sindrom Down 
iv. Terencat akal ringan 
v. Terencat akal sederhana 
vi. Hiper aktif 
vii. Hipo aktif 
viii. Ceberal palsi 
ix. Emosi / tingkah Llaku 
x. Pertuturan 
xi. Epilepsi 
xii. Pelbagai kecacatan 
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1.12.5 Tekanan 
 
 
Tekanan berasal dari perkataan Greek yang bermaksud stringere yang 
bermakna „ketat‟ atau „tegang‟ (Cox, 1980). Menurut Mohd Makzan Musa (2003) 
tekanan merupakan satu gangguan emosi atau ancaman perasaan. Menurut Kamus 
Dewan (1997) puala, tekanan atau stres adalah perbuatan menekan atau keadaan 
tertekan yang mana individu menanggung beban yang sukar ditanggung mereka. Ia 
merupakan tindak balas fizikal, fisiologikal dan psikologikal yang berlaku dalam diri 
seseorang yang berpunca daripada suasana yang dianggap mencabar dan memberi 
ancaman. 
 
 
Tekanan dianggap normal dalam kehidupan manusia dan dibezakan melalui 
tahap tekanan yang dialami oleh mereka. Menurut Marshall dan Cooper (1976), 
tekanan yang dialami secara berterusan dan keterlaluan akan mengakibatkan 
gangguan terhadap kesihatan fizikal dan mental seseorang. Konsep tekanan dalam 
kajian ini ialah mengenai tekanan kerja yang dihadapi oleh guru di sekolah. 
 
 
 
1.12.6 Tekanan Kerja Guru 
 
 
Menurut Kamus Dewan (1997), tekanan kerja guru adalah pengalaman yang 
berkait rapat dengan emosi tidak menyenangkan dialami oleh guru seperti kecewa, 
tegang, bimbang, marah, berdukacita dan sebagainya yang disebabkan oleh perkara-
perkara yang bersangkutan dengan bidang tugas mereka. Kyriacou dan Sutchlliff 
(1978) menyatakan tekanan kerja merujuk kepada perubahan emosi yang tidak 
menyenangkan seperti ketegangan, kekecewaan dan kemarahan hasil dari pekerjaan 
boleh menimbulkan tekanan. Punca kerap berlakunya tekanan ialah keadaan 
pekerjaan yang buruk, salah laku pelajar, kekurangan sumber untuk mengajar, 
bebanan tugas bukan mengajar dan sikap pelajar terhadap pelajaran.  
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Mokhtar (1998) pula memberikan definisi tekanan kerja guru sebagai 
pengalaman yang dialami oleh guru berhubung dengan emosi yang tidak 
menyenangkan. Kesimpulannya tekanan kerja boleh didefiniskan sebagai keadaan 
fizikal dan mental guru yang diakibatkan oleh gangguan peristiwa atau keadaan 
persekitaran pekerj aan. Kyriacou dan Sutcliffe (1978) menyatakan bahawa tekanan 
kerja guru sebagai tindak balas negatif seperti kemarahan atau tekanan jiwa yang 
disebabkan oleh pelepasan hormon “andrenocorticontrophic” ke dalam saluran darah 
dan menyebabkan kadar degupan jantung menjadi pantas. Keadaan ini akan 
menyebabkan guru mengalami tekanan dengan mudah. Tekanan kerja yang dihadapi 
oleh golongan guru ini akan menggugat keyakinan serta kesihatan mereka dan 
seterusnya mengganggu kerjaya dan kehidupan harian. 
 
 
 
1.12.7 Kepuasan Kerja 
 
 
Locks (1994) dalam kajiannya mendefinisikan kepuasan kerja sebagai tindak 
balas emosi seseorang individu sama ada ia mempunyai perasaan positif atau negatif 
terhadap kerja yang dilakukan. Menurut Mahmood Nazar (2001) pula, kepuasan 
kerja sebagai sikap dan perasaan positif pada diri pekerja terhadap bidang tugas dan 
kerja yang dilakukan. Kepuasan kerja ini bergantung kepada beberapa faktor dan 
mengikut jenis pekerjaan. 
 
 
Robbin (1989) menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap umum individu 
terhadap pekerjaannya. Individu yang mempunyai kepuasan kerja yang tinggi akan 
mempunyai sikap positif terhadap kerjanya dan jika sebaliknya individu akan 
menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaannya. 
 
 
Locke (1976) juga mendefinisikan kepuasan kerja sebagai satu keadaan 
emosi yang positif dan menyeronokkan hasil daripada seseorang terhadap 
pekerjaannya sebagai menyenangkan dan berjaya. Kajian ini ingin mengenal pasti 
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kepuasan kerja guru merujuk kepada sikap, perasaan dan persepsi guru terhadap 
penerimaannya terhadap profesion perguruan, keseronokan kerja di sekolah dan 
penerimaan guru terhadap Kementerian Pendidikan sebagai majikan. 
 
 
 
1.12.8 Komitmen 
 
 
Komitmen menurut Mayer dan Allen (1991) dalam Rusniyati (2009) boleh 
ditakrifkan sebagai penerimaan individu terhadap matlamat organisasi serta 
keupayaan individu untuk berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap 
bertahan dalam organisasi tersebut. Kajian ini ingin melihat tahap komitmen guru 
terhadap organisasi kerja mereka melalui tiga bahagian utama iaitu: 
 
 
i) komitmen efektif (affective commitment) iatu berkaitan dengan keinginan dan 
rasa terikat dengan organisasi. 
 
ii) komitmen secara berterusan (continuance commitment) yang melibatkan 
keinginan disebabkan oleh kesedaran akan mengalami kerugian sekiranya 
meninggalkan organisasi tersebut. 
 
iii) komitmen normatif (normative commitment) yang ditakrifkan sebagai 
perasaan wajib untuk terus kekal dalam sesebuah organisasi kerana 
merasakan ia adalah tindakan yang paling tepat. 
 
 
 
1.12.9 Sekolah Kebangsaan (SK) 
 
 
Sekolah Kebangsaan adalah sekolah yang menjalankan pengajaran dan 
pembelajaran dengan menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantaranya. 
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Sistem pengajaran dan pembelajarannya tertakluk mengikut garis panduan yang 
disediakan dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 
 
 
 
1.12.10 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) 
 
 
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) adalah sekolah yang menggunakan 
Bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantara. Namun begitu, sistem pengajaran dan 
pembelajarannya masih lagi dikawal selia dan tertakluk kepada garis panduan yang 
telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Perbezaan sekolah ini 
berbanding sekolah kebangsaan adalah hanya terdapat penggunaan bahasa 
pengantaranya sahaja. 
 
 
 
1.13 Kesimpulan 
 
 
Dalam bab ini telah dihuraikan dan dijelaskan perkara-perkara yang menjadi 
asas dan hala tuju kajian ini. Di bahagian objektif kajian, penyelidik telah 
menetapkan matlamat-matlamat yang hendak dicapai dalam kajian ini. Bab 
seterusnya akan membincangkan berkaitan sorotan karya yang meliputi tahap 
tekanan, komitmen dan kepuasan kerja guru-guru program Pendidikan Khas 
Integrasi Bermasalahan Pembelajaran (PKIBP) sekolah rendah di daerah Pontian 
dengan bersertakan penerangan tentang teori-teori berkaitan dan perbincangan 
kajian-kajian terdahulu. 
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